




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
Veli-Matti Lehtonen 7.7.1973 HI 1978:290-585 511/77 j a  78
17.7.1978 lähtien - fr.o.m. 17-7•1978 
90-5800 1+78 ja 58OO U79
VUOKRATIEDUSTELU 1977 
Neliövuokra kaupungeissa 9 537 mk
Tilastokeskuksen viime marraskuulta suorittaman vuokratiedustelun 
mukaan oli keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräinen 
neliömetrivuokra kaupungeissa 9 537 mk. Tämä on 10,6 prosenttia 
enemmän kuin vuoden 1976 marraskuussa. Maalaiskunnissa vuokra oli 
8,39 mk - 1U ,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vapaarahoitteisten keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskivuokra 
kaupungeissa oli viime marraskuussa 9565 mk ja aravahuoneistojen 
8,88 mk neliöltä. Nousu vuoden 1976 marraskuusta oli vapaarahoit­
teisissa huoneistoissa 9 ja aravahuoneistoissa 13,3 prosenttia.
Vuoden 1977 vuokratiedustelussa mukana olleista huoneistoista noin 
10 prosenttia oli uunilämmitteisiä. Niiden keskimääräinen neliö- 
vuokra ilman lämmityskuluja oli kaupungeissa.3,96 ja maalaiskun­
nissa 2,76 mk.
Tiedustelu neljä kertaa vuodessa
Vuokratiedustelu suoritetaan neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, 
elo- ja marraskuussa. Tietoja kerätään lähinnä kuluttajahintaindek­
sin laskentaa varten. Kukin tiedustelu koskee noin 5000 vuokrahuo­
neistoa (kukin tiedustelu eri huoneistoja). Julkaistavat tiedot 
koskevat päävuokrasuhteisia asuinhuoneistoja, lukuun ottamatta työ­
suhdeasuntoja ja niitä huoneistoja, joiden vuokra on sukulaisuuden 
tai tuttavuuden vuoksi normaalia alempi. Tässä julkaistavat neliö- 
vuokrat ovat painottamattomia aritmeettisia,keskiarvoja. Yksittäi­
set vuokrat saattavat poiketa huomattavasti keskiarvoista.
Seuraavasta taulukosta näkyy kaikkien asuinhuoneistojen keskimää­
räisen neliövuokran kehitys suuralueittain vuoden I97I+ syyskuusta 
vuoden 1977 marraskuuhun. Indeksiluvut on laskettu täysin samojen 
asuntojen vuokrien vuosittaisista prosenttimuutoksista.
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Koko maa Helsinki Muu Etelä- Väli- Pohjois­
Suomi Suomi suomi
Syyskuu 197U 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Toukokuu 1975 101 .8 101.5 102.1 102.1 102.2
Elokuu 1975 103.0 102.3 103-7 103.1 102.7
Marraskuu 1975 103.7 103.0 10U.5 103. H . 10U.6
Helmikuu 1976 108.6 108.6 109.9 108.1 108.7
Toukokuu 1976 109-5 109.3 109.8 109.7 108.5
Elokuu' 1976 109.8 109.2 110.5 110.0 108.3
Marraskuu 1976 ■ 110.2 109-^ 110.8 109.8 110.3
Helmikuu 1977 113.H 113-1 11U . 6 113-8 11 U . U
Toukokuu 1977 119-6 118.5 120.2 121 .2 118.1
Elokuu 1977 120.8 119.2 122.3 ” 121 .3 119.^
Marraskuu 1977 121 .5 120.0 122.6 121 .3 123-0
HYRESUNDERSÖ'KNIN GEN 1977 
Kvadratmeterhyran i städer 9,37 mk
j Enligt den hyresundersökning som statistikcentralen utförde i
november förra äret var den genomsnittliga kvadratmeterhyran i 
lägenheter med centralvärme i städer 9 537 mk, vilket är 10,6 
procent högre än i november 1976. I landskommunerna var hyran 
8,39 mk dvs 1U,7 procent högre än äret förut.
För bostadslägenheter med centralvärme pä den fria marknaden var 
den genomsnittliga kvadratmeterhyran i städer 9 565 mk. För arava- 
lägenheter var hyran 8,88 mk per kvadratmeter. Frän november 1976 
var hyresstegringen för lägenheter pä den fria marknaden 9 procent 
och för aravalägenheter 13,3 procent.
I hyresundersökningen 1977 ingick cirka 10 procent lägenheter med 
ugnseldning. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i lägen­
heter med ugnseldning, utan kostnader för uppvärmning, var 3,96 mk 
i städer och 2,76 mk i landskommuner.
Förfrägan fyra ganger per är
Hyresundersökningen utförs fyra gänger i äret: i februari, maj, 
augusti och november. Uppgifterna insamlas i huvudsak för beräk- 
ningarna av konsumentprisindex. Varje undersökning omfattar cirka 
5000 hyreslägenheter (varje undersökning gäller skilda lägenheter). 
Uppgifterna gäller bostadslägenheter i huvudhyresförhällande. I 
uppgifterna ingär varken bostäder dar hyresförhällandet grundar 
sig pä arbetsförhällande eller bostadslägenheter dar hyran pä grund 
av hyresgästens släktskap eller förbindelser är lägre än gängse 
hyra. De kvadratmeterhyror som publiceras här är ovägda aritmetiska 
medeltal. Enskilda hyror kan avvika mycket frän medeltalen.
Ur följande tabell framgär utvecklingen av den genomsnittliga kvad­
ratmeterhyran för samtliga bostadslägenheter enligt storregion frän 
September 197^ - tili november 1977- Indextalen har beräknats pä bas­
en av den äriga procentuella hyresförändringen för exakt samma 
lägenheter.
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Hela Helsing- Övr-i ga Mellersta Norra
riket f ors södra Finland Finland
Finland
September 197^ 100. Ó 100,0 100.0 100.0 1.00.0
Maj 1 975 101- .8 101.5 1 02.1 102.1 1.02.2
Augusti 1975 103.0 102.3 103.7 103.1 1:02.7
November 1975 ■103.7 103.0 IOI4.5 1 03.1+ 10I+. 6
Februari 1976 108.6 108.6- 1 09 • 9 108.1 10.8,7
Maj 1976 109,5 109.3 109.8 109.7 108.5
Augusti 1976 109-8 109.2 110.5 110,0 108.3
November 1976 110.2 109.1* 110.8 109.8 110.3
Februari 1977 113,7). 113.1 IIU.6 113.8 IIU.U
Maj 1977 119-6 118.5 120.2 121.2 118.1
Augusti 1977 120.8 119.2 122.3 121 .3 11 9.1*
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